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Современная информатика и информационная технология, 
как научная дисциплина представляет собой бы-
строразвивающуюся область знаний. 
Несмотря на то, что более двадцати лет преподавания 
информатики и информационных технологий в технических 
вузах, до сих пор существует ряд проблем в организации 
учебного процесса и методиках преподавания этой дисциплины. 
Основными проблемами в этой области являются: 
- отсутствие необходимого количества вычислительной 
техники; 
- быстрое моральное старение техники и программного 
обеспечения; 
- постоянное появление новых информационных технологий; 
- методические проблемы организации процесса 
преподавания; 
- проблемы связанные с содержанием преподаваемых 
дисциплин; 
- проблемы организации учебного процесса; 
- проблемы обучения; 
 - некоторые разделы уже устарели; 
- некоторые разделы находятся в стадии становления. 
Другое противоречие складывается между активным 
насыщением образовательной системы компьютерными 
средствами и отсутствием желаемого результата роста качества 
подготовки специалистов, между внедрением новых 
информационно-коммуникационных технологий в 
педагогический процесс и обучающихся к овладению ими.  
Компьютерные технологии развиваются стремительно, и 
темпы их осмысления преподавателями-методистами отстают от 
теоретических разработок. Так складывается противоречие 
между наличием обновленных и усовершенствованных 
технических средств обучения и отставанием разработки 
методики их внедрения в высшее образование. 
Известно, что основными «поставщиками» педагогических 
кадров в систему образования являются педагогические ВУЗы и 
университеты. Анализируя сложившуюся на сегодняшний день 
ситуацию в области высшего педагогического образования, 
можно с сожалением отметить, что далеко не все 
педагогические ВУЗы готовы сегодня выпускать специалистов 
по преподаванию информатики, достаточно 
высококвалифицированных с технической (предметной) 
подготовки. В качестве выхода (временного или постоянного - 
пока судить трудно) может быть предложен вариант подготовки 
преподавателей информатики по соответствующей 
специальности в технических ВУЗах, обладающих университет-
ской образовательной средой и готовящих специалистов по тех-
ническим специальностям информатики. 
Кроме этого, в некоторых технических ВУЗах сложилась 
тенденция взглядов к этим предметам как ко второстепенным, и 
в связи с этим в последнее время сократились часы выделяемые 
этим предметам, что в конечном счете не позволяет изучения 
курса в требуемом объеме. 
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